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長治--ギデー- 詰五一
人参Jt~釘釘与t\. 2周年た念;急会
帰選会館で行われたシンポジウム。円内は講演した山口敏弘さん
おなじみのチューブ入り、ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、ミニ ・パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫で〉お料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ。
ユー・ヒド商事-l
いつらフレッシユ、キューヒLの味。
(2) 
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〈日曜日〉198ワ年12月 208安寿~ ./'、来斤陸将国壬~t車 3種郵檀物犯可 1第 852号第 852号軍 3種郵恒物館可
-
会書号 f、来斤 Bn 国告E〈日曜日〉1987年 12月 20日
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を含む、労働基準法改正、パー トタイマー問題、コース別採用で、 'fl女どころか女性
たちのrmにも絡差を生むことになった、 I年Uの比J等法、派遣労働の抱えるさまざま
な問題。幾重にも述なるこれらの諸問題は、動き始めたと思えた女たちの、エネルギー
をためすかのようだ。
1987年が暮れる。ことし i年、女たちの闘いは、どのようなものだったのか、振
り返ろう c
女たちが、具体的に動き始めたー…・そう感じさせる、 l年の幕開けだった。
第 11回統一地方選では、女性の議員が、これまでになく当選した。生活と一番身
近な地}j議会への地固めにな欲を燃やし、 H本中の注目を集めた。数の上では た躍進ミ
とは言えないにしても、 ミ政治=~nミ の構図を、少しづつだが、女たちの選挙が綾し
てしぺ、域れてL、く起速が出てきたということか。
その一方で、働く女性たちの状況は、より一層厳しさを地した。変形労働時間導入
a守ヤマr一司回目同ー 竺ー拐事詔.. 
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グラフ特集
‘ 世 唖厘番感少イ頃向の中で苦い女性の哩煙車が上昇している。子供に悪酷艦を与えるタバコをやめようと、唖煙と瞳庫宜性会援がスタ ト
日本の腫曜をつふすなと、生産者、消費者が全国から聾まった
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f愉棋な選革でした」と思想をのベた本尾さんの選挙は、事くのものを人々の心
に刻九だ
亮上税;⑮廃止
女性たちの学習
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売上問、マル優廃止皮対にも、 女性が大きな声をあげた
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クレラッフ輿さま
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-・~例措~.~君臨温・~
-
化粧品をお使いになる時は、;見11~:.t ~、っしょ l 二
化粧品は肌にi在fをつけるものですカIら、資生堂
{ト昔、よ小もせずひお読みtださい。
25尚北東と，忘るさと小包の計5セットをすべてプ凶ント‘
ご当選のメッセージ(レ?ックス}は郵便局カ、ら。
花軍{生花)/<1:、お近くの「花キュー ピットJ加盟庖、日比谷花壇よりお届けします。
ふるさとの陣・海の幸山の幸:'4品をすべてプレぜントs
それぞれ産地の限強い郵便局力、ら、当選発表より 1ヵ月以内にお届けします。
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?????????ょ?。では li全刊に細{，の沌fJ.~をはらってつくってt 、ますL
し:かし、r<のお'存さまの'iI(こ1，肌の性質やその
IJの状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、 資'1:常では，~手 (J ，
必IØ)~ぬ辺住Lι~副r-L-土口 I~・
~Iÿ .貝こt~呈 |lム干民主
箱、説明J.ノSンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注豆、表示を記してあります。
0・ゃ<J"むの，~しんか品れ t=t:n色...‘常らどの佳
4えのある. イ金にほお~l 'lニ弘句むに、ーで〈だきに、
o，t礎，..ヵhMIこ合わ'.いと..率、ご使用4をおやめ〈だeぃ
B償周回炉、赤みはれ わゆみしけ.仏との"..があ勺わ
れた‘合
，使用したあ肌に直射目先が."ゥて」二院のよう乍興需が
.，勺われ，-場合
o't"(J)1.Jイヒ格品岨由使用-¥MU1Jすと詔主主食争奪4ヒさぜる二
とのあります田で侵‘判幕門医、.，ニ"慣生堂化経S誌の売
喝のわ色〈田費生1_術賞者組也容ロにこ絹n<tーさい戸建~
崎臨
4・e乃£ ‘ど与えでもご応虜できます ハ刀キにクイズの
答えとi支所氏名、"令町文電よさ蚤弓を明記の
うえこら虜くたさL
応，，~〒 11-91 炉売e!il'P'"邑口4・8駐留E町1-!1-1 
奥綱化学工媛梅玉突金鉱 rクレラ Jプクイズ予
想a乃z厳正広徳4置のうえますrふる，":c買j25u名"ま
島発電l'1:-. Jす。その俊 -7 つ一貫，)∞昌
さ七去、さらJ クレハ宵』の当墨省， x旧畠さま
今姻還さt!nにたきま<f.
当.ø~{..主要.-菅紙よと迫着目53年 l 月下旬に発表の予定a
呉羽化学
宵晶の'"震と、占るさと小包降、事買と要綱か多少.~る省合もあ りま菅.ごU<<たさL、
クイズで当る花束Lふるさとの味
クレラップクイズ
耐鼎温度同crc.，
舶に撞〈、香り舎のがしません。
ふAさとの耽包む000ッフ
(0のIJnこあて'"まる文字をお蓄えくださl、.，
57'F6初盤機内長聖
てl¥"'7…三 azu:ぷ.. 
幅む虜期間 昭和田年1月15日$-63年1月16日:;t
当日消印有矧;
800名さま ぐ/
テー ブルフラワー プレゼント ¥ 
蝿便局のフラワーレタフタス亡ご当置のメッt?-~
{レタフタス)とテフルフラワ I笠紛をみ届けしまれ
2，000名さま ぐ/
ヲレハファミリ セット ¥ 
クレラフブミニ1事フリージンタパック(M)l間
ダストマン1伺バ予yク1績
(4 ) 〈日曜日〉198ワ年 12月 20日
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歯に直角に歯ブラシを
当てて、 1cm程度の振
動でみガきます。
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C~l 'fl (制ヲモクリアパγ泊料}
勺史書1，'11.JD-P5 1.200円
I!ニ斗11 '米包・，、ケ付陶芭;1'.宮量901
b-一・4 隈!IIν.JD-PI 1.100円
泌=.川，~~. ψ叩 .'<..-."N...... ~ 量睡彊笠ミ~ fiI.霊"冷亀岡)富量900
葉室至重曹三曹三セス・コヱヒ立L/J!-二=-J
mfl.CO師セレクト
・ゎ問t合わぜ 貸料町二 泊末lJ
線式吉社東芝軍電檀鵠・UI量 フアノ唖n宮奏陣櫓"'111踊売企画段当 干 105.京都暑区芝 蘭)-1-1、車芝ピルティノグ、 TEUOJ)'5)-JOJO(タイヤルイノ)
車王竃判鴫}電叫商品司区実罰換気111 〒108 • '1都墨区豆閏1-428(三回軍際ビル}τEUOJI'5)-6150-1 
.~I量倫唖思(持住1宜 a・礎部〒141.京都品 II~.五直田 1 1 lS(電aヒル、 TEL(OJ)440一回61
TOSHIBA 
VFH・25AD(25刊，
13.100円
VFH-20AD2か凧
1.600円
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